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図   「ボランティア」とみなす行為 調査対象者全体
「ボランティア」とみなす行為項目をコレスポンデンス分析を用いて 次元に要約した．その結果，本調査対象者



















































図  「ボランティア」とみなす行為 ボランティア活動体験者
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